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BÜYÜK BİR İNSAN KAYBETTİK
jgüyiik mütefekkir, büyük insan Adnan Adıvar dün sabah
hayata gözlerini kapadı... Onun vefatıyle memleket, yal­
nız memleket değil, bütüıı insanlık kıymetli bir evlâdını 
kaybetti. Adnan Adıvar, yeri kolayca doldurulamıyacak in­
sanlardan biriydi. Fevkalâde cevval zekâsı, derin ilim bilgisi 
vardı. Takat onun en büyük meziyeti, hepimizin az çok ih­
mal ettiğimiz bazı prensiplere sıkı sıkıya bağlı olmasıydı. O. 
bu prensiplerden en küçük fedakârlığa razı olmazdı. Haksız­
lığa hiç tahammülü yoktu ve her haksızlığı, elindeki vasıta­
larla, protesto ederdi.
Adnan Adıvar’a fazla titiz diyenler vardır. Üstad haki­
katen bir parça fazla titizdi. Fakat bu titizlik haksızlığa kar­
şı idi. Yanlış gördüğü bir hareket karşısında seyirci kalma­
ğa tahammül edemezdi. Bir memlekette bu kabil büyük in­
sanlara ihtiyaç vardır. Bu insanların adedi ne kadar çok olur­
sa işler o kadar çabuk yoluna girer.
^ d ııa ıı Adıvar, bulunduğu vazifelerin hepsinde muvaffak
olmuş bir insandı. İstibdat devrinde Avrupa’ya kaçarak 
tıp tahsilini bitirdikten sonra Meşrutiyeti müteakip Tıp Fa­
kültesinde evvelâ muallim muavini, sonra müdür sıfatıyle 
kıymetli hizmetlerde bulunmuştu, Trablus, Balkan Harpleri, 
onu takip eden Birinci Dünya Harbi kendisini kürsüsünden 
ayırdı. Diyar diyar gezerek memleket için çalıştı. Birinci Dün 
ya Harbi esnasında Hilâliahmer’in muvaffakiyetli çalışma­
sında Adnan Adıvar’ın büyük hissesi vardır.
Sayın Adnan Adıvar’ın çocukluk arkadaşı olan merhum 
doktor Neşet Ömer İrdelp «Adnan doktorlukta kalmış ol- j 
saydı hepimizi gölgede bırakırdı.« derdi. Bu sözün ne kadar i 
doğru olduğunu birkaç hâdise göstermiştir. Bunlardan biri 
şudur:
Adnan Bey bir gün Neşet Ömer Beyle görüşürken sorar: j
— Ben sende bir gayri tabiilik hissediyorum. Sen bir j 
şey duymuyor musun?
— Hayır, duymuyorum.
— Öyleyse soyun bakayım, seni muayene edeceğim.
Neşet Ömer trdclp soyunur ve divanın üzerine uzanır. ;
Uzun senelerdenberi doktorluğu bırakmış olan Adnan Bey j 
kalbi sesleyince:
— Senin kalbinden gayri tabii sesler geliyor, bir de ken­
din dinle.
Diyerek dinleme âletinin ucunu uzatır. Neşet Ömer Bey 
kendi kalbini dinleyince telâşla:
— Hakikaten gayri tabii sesler geliyor..
Der ve kendini tedavi etmeğe başlar.
H duan Adıvar, İstiklâl Harbinin daha başında, muhterem |
refikaları Halide Edip - Adıvar ile birlikte, Anadolu’ya 
geçmişti. Orada Meclis İkinci Reisi, Sıhhiye, Dahiliye Vekili ı 
sıfatıyle çalıştı. Zaferden sonra İstanbul’da hariciye murah­
haslığını yaptı. Bütün bu vazifelerde muvaffakiyet gösterdi.
1926 da, refikasıyle birlikte evvelâ İngiltere’ye, sonra 
Fransa'ya gitti. Fransa’da İlmi tetkiklerde bulunurken Şark 
Dilleri Mektebinde tiirkçe hocalığı yaptı. İki sene evvel Şi­
malî Afrika’da seyahat ettiğimiz esnada sayın Adnan Adı- 
var’ın birçok talebesine rastladık. Bunların hepsi kendisin­
den büyük hürmet ve muhabbetle bahsetmişti.
Adnan Bey, 1946 da müstakil mebus olarak Büyük Millet 
Meclisine âza seçilmişti. 1950 de yeniden namzetliğini koy­
madı. Rütün mesaisini ilmi tetkiklere ve İslâm Ansiklopedi- 
si’ne hasretti.
| ju  büyült insan epeyce zamandanbeıi kalbinden rahatsızdı.
Bir aralık eski talebeleri kendisini tedavi ettiler, yirmi 
ğiin evvel Lâleli’deki evine nakledildi. Sıhlıi vaziyetinin ağır 
olduğunu biliyorduk. Fakat kendisine karşı hürmet ve sevgi ı 
besleyen herkes gibi tehlikeyi atlatacağını ümit ediyorduk, j 
Acı haber hepimizi büyük teessür içinde bırakD. Muhterem j 
refikaları sayın Halide Edip Adıvaf’a, ailesi erkânına ve dost­
larına en derin hürmet İlişleriyle, taziyelerimizi nrzederiz. j
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